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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan kepala 
sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru IPS Geografi pada SMA Negeri 1 
Lintang Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 
Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah, dan guru geografi di SMA Negeri 1 Lintang Kanan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi Profesional Guru IPS Geografi dalam pengembangan materi mengajar di SMAN 1 
Lintang Kanan sudah dimaknai baik; (2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi profesional guru IPS Geografi dalam pengunaan metode pengajaran sudah dengan 
meneliti kesiapan rencana perangkat pembelajaran (RPP) yang terdiri dari rincian minggu 
efektif, program tahunan, program semester, silabus, metode belajar, penilaian (KKM), serta 
RPP yang dibuat bersama-sama dengan guru mata pelajaran yang sejenis; (3) Strategi Kepala 
Sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru IPS Geografi dalam mengevaluasi 
pembelajaran pelaksanaan dengan cara melihat kesiapan dalam melaksanakan pemberian tugas, 
ulangan harian, blok, ulangan akhir semester. 
 
Kata Kunci: Strategi, Kepala Sekolah, Kompetensi Profesional Guru 
 
Abstract: This study determined the efforts made by the principal in improving the professional 
competence of IPS Geography teacher at SMA Negeri 1 Lintang Kanan. This research uses 
descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through interviews, and 
documentation. Research subjects were Headmaster, Vice Principal, and Geography Teacher at 
SMA Negeri 1 Lintang Kanan. The results showed that: (1) Principal Strategy in improving the 
competence of Professional Teachers IPS Geography in the development of teaching materials 
has been interpreted well; (2) Principal Strategy in improving the professional competence of 
IPS Geography teacher in the use of teaching methods to examine the readiness of learning plan 
(RPP) consisting of effective weeks, annual program, semester program, syllabus, learning, 
assessment (KKM), as well as lesson plans made together with similar subject teachers; (3) 
Principal Strategy in improving the professional competence of IPS Teachers Geography in 
evaluating implementation learning by looking at readiness in performing task assignment, daily 
test, block, semester final repetition. 
 
Keywords: Strategy, Principal, Techers’ Professional Competency 
 
PENDAHULUAN  
Kepala sekolah merupakan pejabat formal 
yang memiliki tugas dan tanggung jawab 
untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, 
administrasi sekolah, pembinaan terhadap 
tenaga kependidikan dan mendayagunakan, 
serta pemeliharaan terhadap sarana dan 
prasarana (Salwa dkk, 2019; Kristiawan dan 
Asvio, 2018). Sebagai kepala sekolah 
profesional dalam paradigma baru manajemen 
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dan desentralisasi pendidikan akan memberi 
dampak positif dan perubahan yang mendasar 
dalam pembaruan sistem pendidikan di 
sekolah. Dampak tersebut antara lain terhadap 
efektifitas pendidikan, budaya mutu, 
teamwork yang kompak, kemandirian, 
partisipasi warga sekolah dan masyarakat. 
Kepemimpinan kepala sekolah merupakan 
kekuatan untuk mempengaruhi dan 
menggerakkan semua warga sekolah dan 
bertanggung jawab untuk menghadapi 
berbagai perubahan dalam tatanan pemerintah 
dan tatanan manajemen pendidikan 
(Kristiawan dkk, 2017; Kristiawan dkk, 2018; 
Kristiawan dkk, 2019). 
Fenomena ini dapat dilihat di SMA Negeri 
1 Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang 
dalam proses belajar mengajar mata pelajaran 
IPS Geografi guru masih kurang 
memanfaatkan, menghubungkan Fenomena 
terkini sebgai bahan ajar, media dan sumber 
belajar dan dalam proses belajar mengajar 
guru masih cenderung mengunakan metode 
ceramah yang berakibat timbulnya kebosanan 
pada peserta didik. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan tentang strategi kepala 
sekolah dalam meningkatkan kompetensi 
profesional guru IPS Geografi dalam 
penguasaan materi pembelajaran, pengunaan 
metode belajar dan evaluasi pembelajaran di 
SMA Negeri 1 Lintang Kanan Kabupaten 
Empat Lawang yang dapat dijabarkan dalam 
tujuan khususnya dalam Pengunaan Metode 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan pokok 
bahasan, pengembangan materi ajar, 
pemanfaatan dan pengunaan metode 
pembelajaran serta mengunakan evaluasi 
belajar. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. pendekatan kualitatif dalam 
penelitian memiliki makna memahami 
peristiwa dalam kaitannya dengan orang 
dalam situasi tertentu. Subjek penelitian terdiri 
dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
urusan kurikulum, dan guru-guru IPS 
Geografi SMA Negeri 1 Lintang Kanan. 
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 
Teknik pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi.  
Analisis data mengunakan teknik model 
interaktif melalui tiga tahapan dalam 
interprestasi data, yaitu (a) reduksi data yang 
dilaksanakan dengan cara menelaah kembali 
keseluuhan data yang diperoleh baik yang 
dapat melaui wawancara, maupun melalui 
observasi, (b) display data, yaitu 
mensistematisasi pokokpokok informasi 
dengan tema dan polanya yang nampak akan 
ditarik suatu kesimpulan sehingga data 
informasi tersebut yang telah dikumpulkan 
akan bermakna, (c) mengambil kesimpulan 
dan verifikasi atas rangkuman data dan 
informasi yang nampak dalam display 
sehingga dapat bermakna dan perlu dilakukan 
verifikasi selama penelitian agar kesimpulan 
menjadi tepat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pertama Strategi kepala sekolah untuk 
meningkatkan kompetensi profesional guru di 
SMA Negeri 1 Lintang dalam penguasaan 
materi ajar sudah dimaknai baik, yaitu dengan 
melakukan Memberikan izin pada guru untuk 
kuliah, MGMP Lokal yang dilaksanakan pada 
awal tahun pelajaran, mengikutu Seminar, 
WorkShop, melibatkan guru IPS Geografi 
dalam pembuatan kisi kisi Ujian Sekolah, 
keterlibatan dalam olimpiade sains dan 
mengikuti perkembangan zaman dan pelatihan 
guru dalam penguasaan IT.  
Kedua, strategi kepala sekolah di SMA 
Negeri 1 Lintang untuk meningkatkan 
kompetensi profesional guru dalam 
Pengunaan Metode pembelajaran oleh guru di 
SMA Negeri 1 Lintang Kanan dengan 
meneliti kesiapan rencana perangkat 
pembelajaran (RPP) yang terdiri dari rincian 
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minggu efektif, program tahunan, program 
semester, silabus, metode belajar, penilaian 
(KKM), serta RPP yang dibuat bersama-sama 
dengan guru mata pelajaran yang sejenis. 
MGMP Lokal di SMA Negeri 1 Lintang 
Kanan diadakan sebagai wadah untuk 
membuat perangkat pembelajaran dan 
supervisi kelas.  
Ketiga, strategi kepala sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi profesional guru 
dalam pelaksanaan evaluasi belajar dengan 
cara melihat kesiapan dalam melaksanakan 
pemberian tugas, ulangan harian, blok, 
ulangan akhir semester. Melaksanakan 
remedial dan pengayaan. Permasalahan yang 
ditemukan dalam pembelajaran diantaranya 
kurangnya sumber belajar, Media dan literatur 
buku pegangan acuan guru dan kurangnya 
penguasaan IT guru serta kurangnya minat 
guru untuk berkreasi dalam pengembangan 
materi pembelajaran. Selanjutnya untuk 
mengatasi masalah yang ada perlu adanya 
usaha memperbaiki perencanaan 
pembelajaran, mengadakan sumber belajar 
dan media pembelajaran serta ruang 
pembelajaran multimedia interaktif, 
menyelenggarakan MGMP untuk 
meningkatkan kompetensi guru mengenai 
metode mengajar. 
 
SIMPULAN 
Simpulan umum penelitian ini 
menunjukan kepala sekolah menerapkan 
manajemen strategik dalam pembinaan guru di 
bidang pengajaran dengan maksud supaya 
kendala kendala pembelajaran yang dihadapi 
oleh guru dalam pembelajaran disekolah dapat 
diatasi. Simpulan khusus penelitian ini adalah 
strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 
penguasaan materi pembelajaran di SMA 
Negeri 1 Lintang Kanan adalah dengan cara 
mengizinkan guru untuk kuliah lagi, MGMP 
lokal yang dilaksanakan setiap awal tahun 
pelajaran. Mengikuti seminar, work Shop, 
melibatkan guru dalam pembuatan kisi kisi 
soal US dan olimpiade sains. Kepala sekolah 
dalam meningkatkan kompetensiprofesional 
guru dalam pemanfaatan metode pembelajaran 
guru di SMA Negeri 1 Lintang Kanan telah 
dilakukan melalui meneliti kesiapan rencana 
perangkat pembelajaran (RPP) yang terdiri 
dari rincian minggu efektif, program tahunan, 
program semester, silabus, metode belajar, 
penilaian (KKM), serta RPP yang dibuat 
bersama-sama dengan guru mata pelajaran 
yang sejenis. MGMP Lokal di SMA Negeri 1 
Lintang Kanan diadakan sebagai wadah untuk 
membuat perangkat pembelajaran suvervisi 
dikelas, kepala sekolah datang dan mengawasi 
langsung guru mengajar sesuai dengan RPP 
yang telah direncanakan oleh guru bidang 
studi. Kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi profesional guru dalam 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan 
melihat kesiapan dalam melaksanakan 
pemberian tugas, ulangan harian, blok, 
ulangan akhir semester. Melaksanakan 
remedial dan pengayaan.  
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